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Ⅱ 模擬店経営  





















b. ブレーン・ストーミングと To Do リストの作成 
プロジェクトを進めるときの第一のステップは、必要なタスクを洗い出すことである。つまり、









難易度が高く、また学生が初めて経験するプロジェクトであれば、一度で完璧な To Do リスト
を作成することができない。しかし、学園祭の模擬店の場合、学生らが高校の文化祭で経験した
こともあるので、作業内容を一覧化することはそれほど難しいものではない。身近な例であり、










































e.  全体説明会の開催 
模擬店の説明会はゼミの 3 年生が主催し、2 年生、4 年生を含めたゼミ生全員が参加する。説
明会では、模擬店の準備状況について情報共有するとともに、イベント期間中のシフトの決定や
役割分担を行う。また、株主から模擬店の事業資金を調達する。 





















YU 1 1 0.5 2.5 2,250 車を出した
O 1 1 0.5 2.5 2,250 説明会に参加した
YK 1 1 2 1,800
K 1 1 0.5 2.5 2,250 車を出した

































































































紙幅の関係上、ここでは報告書の目次の紹介に留める。報告書は「第 1 部：事前準備」、「第 2










































負債の合計 フランクフルト（注） 17,928 フランクフルト（注） 54,000
焼きおにぎり（注） 7,017 焼きおにぎり（注） 22,450








































2011 年の模擬店経営は資産総額が 71,275 円の事業規模で、15,483 円の利益を上げたことにな
り、ROA が約 22％に達する。このように簡単な財務比率を計算し、また先輩たちの経営成果と比
較することで、基本的な財務指標を学習することもできる。 
 表 3 は、企業が実際作成している有価証券報告書の財務諸表を参考にして作成した報告式の財
務諸表である。財務諸表の内容は 2011 年のそれとほぼ同じであるが、勘定科目やフォーマットが
より本格的な財務諸表に向けて進化している。 
















































































































































ムの取り組み」『会計教育研究』、第 2 号、2014 年 8 月、p32～p40。 
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